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Working Papers / Documents de Travail 
Le GREQAM diffuse une série de documents de travail qui prend la suite de celle diffusée depuis 1982 
par le GREQE. Cette série comporte 4 sous séries - respectivement : "théories", "applications", 
"méthodologie", "Tirés à part" 
Certains papiers sont disponibles sous la forme de fichiers PDF. Adobe Acrobat vous permet de les 
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